
















































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
Me siento más
seguro al trabajar
con algunos de los
lenguajes de
programación visual
Me siento
más seguro
al trabajar
con algunos
de los
lenguajes de
programación
textual
VI. Lenguajes de Programación
49. ¿Qué lenguajes de programación textual has utilizado? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
 C
 C++
 C#
 Phyton
 Java
 Java Script
 PHP
 Visual .Net
 Otros: 
29/1/2016 Tesis Doctoral “Transformación bidireccional de código de software visual y texto, para mitigar los efectos de la dislexia en el desarrollo de software”
https://docs.google.com/a/elpoli.edu.co/forms/d/1rQhfSp6CegMYS6AVTzCYPLgENs8XvgVX_YqP2dddSUY/edit 11/11
Con la tecnología de
50. Describe tus principales problemas al programar: *
 
 
 
 
 
Agradecemos tu colaboración.
51. ¿Estas interesado en recibir información sobre el progreso de la investigación y
estarías dispuesto a participar en futuros estudios de nuestro proyecto? *
Marca solo un óvalo.
 Sí  Pasa a la pregunta 52.
 No  Deja de rellenar este formulario.
52. Ingresa tu e­mail: *
